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 ABSTRAK 
 
MAEMUNAH (59471310) : “Pengaruh Kreativitas Guru terhadap Motivasi  
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika (Penelitian di Kelas V 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan 
Panguragan Kabupaten Cirebon)” 
 
Dalam proses belajar mengajar, kreativitas guru merupakan salah satu 
faktor yang penting dalam proses pembelajaran. Seorang siswa dalam melakukan 
aktivitas belajar memerlukan adanya dorongan tertentu agar kegiatan belajarnya 
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan motivasi belajar siswa dalam 
belajar matematika di MI Al-Ulwiyyah Panguragan sangatlah kurang. Kurangnya 
motivasi belajar siswa tersebut disebabkan rendahnya semangat belajar siswa, hal 
ini bisa terjadi karena dua alasan. Alasan yang pertama disebabkan dari diri siswa 
sendiri, sebagai contoh seorang siswa memiliki masalah pribadi dirumahnya atau 
kurangnya pemahaman siswa terhadap materi karena materi ajar dianggap terlalu 
tinggi sehingga membuat siswa kurang termotivasi untuk menguasai materi. 
Alasan yang kedua bisa disebabkan dari luar diri siswa yaitu kondisi kelas yang 
kurang kondusif dan guru kurang kreatif dalam pembelajaran matematika di 
kelas. 
Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk memperoleh data tentang 
kreativitas guru pada mata pelajaran matematika kelas V MI Al-Ulwiyyah 
Panguragan, untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa pada mata pelajaran 
matematika kelas V MI Al-Ulwiyyah Panguragan, dan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa pada 
mata pelajaran matematika kelas V MI Al-Ulwiyyah Panguragan. 
Pengertian guru kreatif adalah guru yang mampu mengaktualisasikan dan 
mengekspresikan secara optimal segala kemampuan yang ia miliki dalam rangka 
membina dan mendidik anak didik dengan baik. Seorang guru yang kreatif akan 
memiliki sikap kepekaan, inisiatif, cara baru dalam mengajar, kepemimpinan serta 
tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaan dan tugasnya sebagai seorang 
pendidik.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui teknik observasi, penyebaran angket, studi dokumentasi dan 
studi kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kemudian 
setelah itu data diolah secara statistik dengan menggunakan aplikasi software 
SPSS. 
Dari hasil penelitian pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika kelas V di MI Al-Ulwiyyah Panguragan 
termasuk dalam kategori cukup baik dengan rhitung sebesar 0,545. Hasil tersebut 
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Ini dibuktikan dengan df sebesar 
18 dan tingkat kepercayaan 95% maka diperoleh rtabel sebesar 0,444. Karena harga 
rhitung lebih besar dari rtabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan 
menghasilkan pengaruh positif, artinya semakin tinggi kreativitas guru maka 
semakin meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di 
MI Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan Panguragan. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Matematika sebagai ilmu dasar segala bidang ilmu pengetahuan. 
Matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai 
bidang, termasuk ilmu alam, teknik, kedokteran atau medis, dan ilmu sosial 
seperti ekonomi, dan psikologi. Matematika terapan merupakan cabang 
matematika yang melingkupi penerapan pengetahuan matematika ke bidang-
bidang lain, mengilhami dan membuat penggunaan temuan-temuan 
matematika baru dan kadang-kadang mengarah pada pengembangan disiplin-
disiplin ilmu yang sepenuhnya baru, seperti statistika dan teori permainan. Itu 
hanya sebagian kecil dari contoh penerapan matematika dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Konsep di atas adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Oleh 
sebab itu, dari mulai usia pendidikan dini yang kita kenal dengan PAUD, 
Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, sampai Perguruan Tinggi, 
matematika tidak pernah hilang dalam kurikulumnya. 
Matematika penting untuk dikaji oleh setiap jenis pendidikan, sehingga 
kreativitas guru matematika penting untuk dapat memotivasi siswa dalam 
pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru dituntut harus menjadi seorang 
guru kreatif dan kreativitas guru ini akan sangat diharapkan oleh semua 
penerus bangsa ini. 
Penulis melakukan observasi pada tanggal 26 Januari 2013 di MI Al-
Ulwiyyah Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon untuk 
memperoleh data empirik tentang hubungan kreativitas guru dalam 
menumbuhkan motivasi belajar siswa. Penulis juga melakukan wawancara 
dengan Bapak. Udin Saripudin, S.Pd selaku Kepala Madrasah mengenai 
proses pengajaran matematika dan motivasi belajar siswa terhadap mata 
pelajaran matematika. Diperoleh data awal bahwa guru mata pelajaran 
matematika terlihat cukup baik dari segi penampilan, perilaku sehari-hari, cara 
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 mengajarnya, maupun dari penguasaan ilmunya. Namun dalam proses belajar 
mengajar siswanya terlihat kurang begitu termotivasi dalam mengikuti mata 
pelajaran matematika sehingga rata-rata nilai pelajaran matematika kurang 
dari nilai KKM yaitu 6.0. Dari fenomena di atas, Penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dari aspek kreativitas guru pada mata pelajaran 
matematika dalam kaitannya dengan motivasi belajar siswa. 
MI Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten 
Cirebon terakreditasi B karena prestasi siswa, fasilitas sekolah, kualitas 
sekolah, gedung sekolah maupun guru-guru yang mengajar di MI Al-
Ulwiyyah Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon  sudah 
diakui baik, Tetapi menurut Bapak. Abdul Jamil, S.Pd selaku Guru 
matematika bahwa motivasi belajar siswa dalam belajar matematika sangatlah 
kurang, terutama siswa-siswi di kelas V (lima) dan VI (enam). 
Motivasi belajar siswa yang kurang tersebut disebabkan rendahnya 
semangat belajar siswa, hal ini bisa terjadi karena dua alasan. Alasan  yang 
pertama disebabkan dari diri siswa sendiri, sebagai contoh seorang siswa 
memiliki masalah pribadi dirumahnya atau kurangnya pemahaman siswa 
terhadap materi karena materi ajar dianggap terlalu tinggi sehingga membuat 
siswa kurang termotivasi untuk menguasai materi. Alasan  yang kedua 
disebabkan kondisi kelas yang kurang kondusif dan guru kurang aktif, inovatif 
dan kreatif dalam pembelajaran matematika di kelas. 
Dampak dari kurangnya motivasi belajar siswa ini dalam setiap proses 
pembelajaran matematika berlangsung siswa kelas V (lima) banyak yang di 
luar kelas, setiap guru menjelaskan materi matematika siswa tidak efektif 
untuk memperhatikan gurunya, ketika pembelajaran diselingi pertanyaan 
siswa hanya diam, ketika diberikan latihan siswa tidak bisa mengerjakan 
latihan tersebut. Apalagi jika diberikan tugas rumah, sedikit sekali siswa yang 
mau mengerjakan tugasnya. Ketika penulis mengamati siswa-siswi terutama 
pada kelas atas kelas V (lima) dan VI (enam) MI Al-Ulwiyyah Panguragan 
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, mereka masih banyak yang 
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 kurang memahami materi matematika apalagi aplikasinya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Berdasarkan fenomena di atas maka penulis mengambil judul 
“Pengaruh Kreativitas Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Matematika Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ulwiyyah 
Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon”. 
B. Perumusan Masalah 
Dalam rumusan masalah ini akan dibagi ke dalam 3 bagian yaitu : 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian ini adalah berkaitan dengan Psikologi 
Belajar. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan 
pendekatan empirik yaitu melakukan penelitian lapangan di MI Al-
Ulwiyyah Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. 
c. Pembatasan Masalah 
Mengingat keterbatasan penulis dalam mengkaji permasalahan, 
maka penelitian ini dibatasi untuk memberikan kejelasan makna serta 
menghindari meluasnya pembahasan. Penulis membatasi masalah 
hanya pada seberapa besar pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas V (lima) di 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan 
Panguragan Kabupaten Cirebon. 
2. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pembatasan masalah penelitian di atas, yang menjadi 
pertanyaan penelitian (research questions) sebagai berikut : 
a. Bagaimana  kreativitas guru pada mata pelajaran matematika kelas V 
di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan 
Panguragan Kabupaten Cirebon ? 
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 b. Bagaimana motivasi siswa pada mata pelajaran matematika kelas V di 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan 
Panguragan Kabupaten Cirebon ? 
c. Seberapa besar pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten 
Cirebon ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yaitu : 
a. Untuk mengetahui kreativitas guru pada mata pelajaran matematika kelas 
V di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan 
Panguragan Kabupaten Cirebon. 
b. Untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa pada mata pelajaran 
matematika kelas V di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ulwiyyah 
Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. 
c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kreativitas guru terhadap 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas V di 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan 
Panguragan Kabupaten Cirebon. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah : 
1. Guru 
a. Membantu guru untuk dapat berkembang secara profesional. 
b. Mengembangkan kemampuan dan kreativitas guru untuk menghadapi 
permasalahan aktual pembelajaran di kelas atau di sekolahnya sendiri. 
2. Peserta didik 
a. Diharapkan aktifitas dan motivasi belajar peserta didik semakin 
meningkat. 
b. Memberikan bekal kecakapan berfikir ilmiah melalui keterlibatan 
peserta didik dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru. 
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 3. Sekolah 
a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas sekolah, 
sehingga mereka antusias memasukan anaknya ke sekolah tersebut. 
b. Menciptakan sekolah sebagai pusat pembelajaran dan ilmu 
pengetahuan bagi peserta didik. 
E. Kerangka Pemikiran 
Terdapatnya kreativitas guru dalam proses pembelajaran matematika 
maka motivasi belajar siswa tinggi dan tujuan pembelajaran akan tercapai 
dengan baik. Namun sebaliknya tidak terdapatnya kreativitas guru dalam 
proses pembelajaran matematika maka motivasi belajar siswa kurang dan 
tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. 
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F. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka hipotesis yang diajukan 
penulis adalah sebagai berikut : 
Ha  : Terdapat pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa  pada 
mata pelajaran matematika kelas V di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-
Ulwiyyah Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. 
Ho  : Tidak terdapat pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa 
pada mata pelajaran matematika kelas V di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
Al-Ulwiyyah Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. 
IYA 
TIDAK 
Kreativitas 
Guru 
Motivasi 
belajar 
siswa tinggi 
 
Proses 
Pembelajaran 
Matematika 
Motivasi 
belajar siswa 
kurang 
 
Tujuan 
pembelajaran 
tercapai 
Tujuan 
pembelajaran  
tidak tercapai 
 Nilai KKM tuntas 
Tidak remedial 
 Berpestasi 
KKM tidak tuntas 
Remedial 
Tidak beprestasi 
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